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ABSTRAK 
Kajian ini beijudul "Amalan Komunikasi Berkesan Di Antara Pendidik Dengan 
Pelajar Semasa Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Di Politeknik-Politeknik 
Semenanjung Malaysia Dari Persepsi Pelajar" telah dijalankan di Politeknik Ungku 
Omar (PUO), Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'Adzam Shah (POLIMAS), Politeknik 
Port Dickson (PPD) dan Politeknik Sultan Ahmad Shah (POLISAS). Tujuan utama 
kajian ini ialah untuk melihat amalan komunikasi berkesan pendidik semasa proses 
pengajaran dan pembelajaran dari lima aspek utama iaitu, kefahaman, keseronokan, 
pengaruh ke atas sikap, memperbaiki hubungan dan tindakan susulan. Sampel telah 
dipilih secara rawak yang melibatkan pelajar semester akhir Diploma Kejuruteraan 
Elektrik (Elektronik Perhubungan). Sebanyak 135 orang responden telah dipilih 
daripada setiap Politeknik yang terlibat dan setelah penyemakan dibuat hanya 128 set 
yang sempurna dan boleh digunakan. Data dikumpul menggunakan instrumen soal 
selidik dan disokong oleh temubual. Data diproses menggunakan perisian "Statistic 
Package for the Social Science version 10.0 (SPSS v 10.0) for windows. " Hasil dari 
dapatan kajian ini, menunjukkan bahawa tahap amalan komunikasi di antara pendidik 
dan pelajar adalah berada di tahap sederhana. Analisa juga menunjukkan bahawa tahap 
amalan komunikasi berkesan adalah sama ke atas Politeknik-Politeknik yang dikaji. 
Akhir sekali, penyelidik telah membangunkan satu panduan iaitu Panduan Komunikasi 
Berelektronik hasil daripada maklumbalas dapatan kajian sebagai satu cadangan produk. 
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ABSTRACT 
This report is about "The Effectiveness of Communication Practiced between 
Educators and Students at Polytechnics in Peninsular Malaysia From Student 
Perseption". The main objective of this research is to measured the effectiveness of the 
educators' communication through the teaching and learning process from 5 main 
aspects; understanding, pleasing, influence on the attitude, relationship improvement and 
follow-up. The research subjects involved students in Polytechnic Ungku Omar (PUO), 
Polytechnic Sultan Abdul Halim Mu'Adzam Shah (POLIMAS), Polytechnic Port 
Dickson (PPD) and Polytechnic Sultan Abdul Samad (POLISAS). Random samples 
have been chosen involving final semester students of Diploma in Electrical Engineering 
(Electronic Communication). About 135 respondents were chosen from each 
Polytechnic and assessments show that only 128 sets are faultless and can be used. 
These data was collected through interviews and questionnaires. The data was processed 
using "The Statistic Package for the Social Science version 10.0 (SPSS v 10.0) for 
windows". From the research findings, it shows that the level of communication 
between educators and students average. It also shows that the level of effectiveness of 
communication put into practice is equal amongst the four polytechnics. Finally, the 
researcher has developed an Electronic Guided Communication which is based on the 
feedback of the research findings as a product's proposal. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Komunikasi merupakan perkara yang amat penting bagi sesebuah organisasi. 
Tanpa satu sistem komunikasi yang berkesan, menyebabkan proses dan perancangan 
sesebuah organisasi tidak dapat berjalan dengan lancar dan teratur bagi mencapai 
objektif yang telah ditetapkan (Jaafar Muhamad, 1996). Komunikasi dalam organisasi 
melibatkan proses pengiriman maklumat daripada individu yang terlibat sehinggalah 
kepada individu, kumpulan dan sebagainya (Omardin Haji Ashaari dan Azahar Raswan 
Dean Wan Din, 1992). 
Dalam konteks organisasi pendidikan, komunikasi boleh diertikan sebagai 
sesuatu proses penyampaian atau pertukaran maklumat di antara dua individu, atau di 
antara seorang individu dengan sekumpulan orang (Mok Soon Sang, 2000). Ini 
bermakna, komunikasi merupakan sesuatu interaksi sosial di antara seorang pendidik 
dengan pelajarnya atau dengan sekumpulan pelajar dan sebaliknya melalui aktiviti P&P 
yang dijalankan. 
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Komunikasi juga boleh disifatkan sebagai satu proses atau aliran (Robbins, 
2000). Menurat Schramm dalam Ee Ah Meng (1997), komunikasi bermula dengan 
sumber atau mesej, kemudian interpretasi atau tafsiran dibuat terhadap mesej tersebut, 
seterusnya mesej dihantar dan sampai kepada penerima setelah ia menafsir semula 
mesej itu mengikut maksud sebenar (rujuk Rajah 1.1). Di sini, kita dapat lihat bahawa, 
sesuatu komunikasi itu mempunyai beberapa peringkat sebelum mesej tersebut sampai 
kepada penerima. Peringkat-peringkat tersebut ialah sumber (rangsangan), Enkod, 
Isyarat (mesej), Dekod dan Destinasi (orang) (Mok Soon Sang, 2000). 
Proses komunikasi ini perlu melalui semua peringkat tersebut bagi memastikan 
mesej yang dihantar dapat diterima mengikut maksud sebenar. Menurut Robbins 
(2000), masalah-masalah komunikasi akan berlaku apabila salah satu daripada aliran 
tersebut tidak dipenuhi. Dengan kata lain, mesej tidak dapat disampaikan dengan 
berkesan. Antara masalah-masalah tersebut ialah seperti tidak memahami apa yang 
disampaikan, salah membuat tafsiran terhadap mesej yang disampaikan dan sebagainya. 
Bagi mengelakkan masalah-masalah komunikasi ini daripada berlaku, seorang 
pendidik seharusnya mempunyai kemahiran untuk berkomunikasi dengan berkesan bagi 
memastikan mesej serta maklumat yang disampaikan oleh pendidik kepada pelajaraya 
dapat diterima dengan jelas dan mengikut maksudnya yang sebenar (Abdullah Hassan 
dan Ainon Mohd, 1999). Oleh itu, tidak akan wujud masalah atau gangguan komunikasi 
yang akan menyebabkan mesej tersebut diselewengkan daripada maksud sebenar dan 
berlakunya konflik di antara kedua-dua belah pihak ( Ee Ah Meng, 1997). Antara 
Sumber 
(rangsangan) 
Destinasi 
(orang) 
Rajah 1.1: Proses Komunikasi - Model Schramm I 
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masalah-masalah komunikasi yang wujud daripada komunikasi yang tidak berkesan 
ialah pelajar tidak dapat memahami apa yang telah diajar, mesej yang disampaikan akan 
disalahertikan, objektif sebenar pengajaran dan pembelajaran tidak akan tercapai, 
menjejaskan hubungan antara pendidik dan pelajar, dan sebagainya (Mok Soon Sang, 
2000). Manakala konflik yang mungkin berlaku ialah hubungan di antara kedua belah 
pihak menjadi tidak baik dan saling tidak percaya mempercayai. 
Menurut Ee Ah Meng (1997), kemahiran komunikasi berkesan ini termasuklah 
aspek seperti pertuturan lantang dan jelas, mendengar dengan teliti, peka kepada 
perasaan pelajar, keupayaan membina interaksi yang menarik dan kesediaan menerima 
pendapat yang berbeza. Oleh itu tajuk penyelidikan ini adalah untuk melihat adakah 
pendidik mempunyai ciri-ciri komunikasi berkesan semasa proses pengajaran dan 
pembelajaran berlangsung di dalam bilik daijah. Tumpuan kajian ini juga adalah terhad 
kepada lima ciri-ciri komunikasi berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik 
darjah iaitu ciri kefahaman, ciri keseronokan, pengaruh ke atas sikap, memperbaiki 
perhubungan dan wujudnya tindakan susulan (Abdullah Hassan dan Ainon Mohd 
,2000). 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Menurut Mohd Najib Ghafar (2000), pendidikan adalah merupakan suatu proses 
yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor penggerak. Menurutnya lagi, 
penggerak utama pendidikan dalam bilik daijah adalah pendidik dan mereka seharusnya 
mempunyai pelbagai kemahiran. Kemahiran yang paling utama ialah kemahiran 
berkomunikasi. 
Komunikasi merupakan proses yang paling penting dalam P&P kerana 
komunikasi yang tepat akan dapat meningkatkan keberkesanan aktiviti pengajaran dan 
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pembelajaran (Mok Soon Sang, 2000). Tetapi komunikasi dianggap begitu mudah 
kerana setiap orang sudah semestinya berkomunikasi untuk mencapai matlamat di dalam 
menyampaikan mesej tertentu. Ee Ah Meng (1997) menjelaskan bahawa masalah 
daripada komunikasi tersebut akan menjejaskan P&P yang berlaku serta boleh 
menyebabkan berlakunya konflik di antara kedua-dua pihak. 
Oleh yang demikian, penyediaan pendidik untuk mengamalkan ciri-ciri 
komunikasi berkesan semasa proses pengajaran dan pembelajaran difikirkan adalah 
perlu. Di mana komunikasi berkesan dalam bilik daijah memerlukan proses dua hala 
yang melibatkan pertukaran maklumat antara pendidik dan pelajar dan dianggap 
berkesan apabila maksud penyampai diterima dengan jelas oleh penerima (Ee Ah Meng, 
1997). Ini jelas menunjukkan bahawa seseorang pendidik perlu mempunyai kemahiran 
berkomunikasi yang berkesan (Abdullah Hassan dan Ainon Mohd, 1999). Menurut 
mereka lagi, komunikasi yang berkesan mempunyai lima ciri utama iaitu, ciri 
kefahaman, ciri keseronokan, pengaruh ke atas sikap, memperbaiki perhubungan dan 
wujudnya tindakan susulan. 
Oleh itu persoalan utama kepada kajian ini adalah untuk melihat adakah pendidik 
menggunakan ciri-ciri komunikasi berkesan tersebut semasa proses P&P berlangsung di 
dalam bilik daijah. 
1.3 Penyataan Masalah 
Seseorang pendidik berkomunikasi kerana beberapa sebab tertentu. Antaranya 
ialah untuk menyampaikan konsep, prinsip dan formula kepada pelajarnya (Ee Ah 
Meng, 1997). Komunikasi tersebut akan dianggap berkesan apabila maksud penyampai 
diterima dengan jelas oleh penerima (Zulkifli Yusof, 2000). Ini bermaksud, apabila 
pelajar dapat memahami apa yang disampaikan oleh pendidik dan diterima mengikut 
hasrat pendidik, komunikasi tersebut adalah berkesan. 
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Namun begitu, tidak semua maklumat yang disampaikan dapat difahami oleh 
pelajar kerana berkemungkinan terdapatnya masalah di dalam komunikasi pendidik 
tersebut. Seperti isu yang diketengahkan oleh Amla Hj. Mohd Salleh (1994), 
kebanyakkan pendidik kurang mengintegerasikan apa yang telah dipelajarinya di dalam 
proses P&P terutamanya dari segi penerapan nilai-nilai murni yang merupakan salah 
satu ciri komunikasi yang baik. Di mana hasil dapatan daripada kajiannya menunjukkan 
bahawa pendidik gagal untuk memperlihatkan unsur-unsur nilai murni di dalam satu-
satu unit mata pelajaran yang diajar dan tidak dapat memikirkan strategi pengajaran 
yang dirancang. 
Menurut Ee Ah Meng (1997), apabila berlakunya masalah dalam komunikasi, ia 
akan menjejaskan P&P di dalam bilik daijah serta boleh berlakunya konflik di antara 
kedua-dua pihak. Oleh itu, seorang pendidik hendaklah sentiasa memastikan bahawa 
komunikasi dengan pelajarnya adalah jelas dan dapat difahami oleh pelajarnya. 
Di samping itu berdasarkan kepada perbincangan dengan En. Shamsaadal Sholeh 
iaitu Ketua Pusat Kaunseling & Pembangunan pelajar, KUiTTHO yang pernah keluar 
menyelia Latihan Mengajar di Politeknik, beliau menyatakan bahawa terdapatnya 
masalah dalam amalan komunikasi berkesan di Politeknik di antara pendidik dengan 
pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Masalah dalam komunikasi 
berkesan tersebut ialah seperti pelajar kurang memberi tumpuan di dalam kelas dan tidak 
faham apa yang disampaikan oleh pendidik. Di sebabkan oleh itu pencapaian pelajar 
tidak begitu memberangsangkan. 
Berdasarkan kepada masalah tersebut, penyelidik cuba untuk mengkaji ciri-ciri 
komunikasi berkesan di kalangan para pendidik Politeknik Semenanjung Malaysia dari 
persepsi pelajar ketika proses P&P berlangsung. Dengan rasionalnya bahawa mereka 
akan memberikan kesan ke atas tahap pencapaian para pelajar bagi melahirkan generasi 
yang berpendidikan dan berpengetahuan. 
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1.4 Persoalan Kajian 
Kajian ini bertujuan untuk melihat adakah pendidik mempunyai ciri-ciri 
komunikasi berkesan semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung di dalam 
bilik daijah, la juga dilakukan untuk menjawab persoalan kajian yang disenaraikan di 
bawah:-
i. Adakah berlakunya amalan komunikasi berkesan di antara pendidik dengan 
pelajar dari aspek kefahaman menerima maklumat? 
ii. Adakah berlakunya amalan komunikasi berkesan di antara pendidik dengan 
pelajar dari aspek keseronokan belajar? 
iii. Adakah berlakunya amalan komunikasi berkesan di antara pendidik dengan 
pelajar dari aspek pengaruh ke atas sikap? 
iv. Adakah berlakunya amalan komunikasi berkesan di antara pendidik dengan 
pelajar dari aspek memperbaiki hubungan? 
v. Adakah berlakunya amalan komunikasi berkesan di antara pendidik dengan 
pelajar dari aspek tindakan susulan yang diberikan oleh pelajar? 
vi. Adakah setiap Politeknik mempunyai amalan komunikasi berkesan yang berbeza 
di antara satu sama lain. 
1.5 Hipotesis Kajian 
7 
Satu hipotesis telah dibina berdasarkan persoalan kajian di atas: 
Hipotesis H0 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi amalan 
komunikasi berkesan di antara Politeknik-Politeknik yang 
terlibat dalam kajian ini. 
Hipotesis H; : Terdapat perbezaan yang signifikan dari segi amalan komunikasi 
berkesan di antara Politeknik-Politeknik yang terlibat dalam 
kajian ini. 
1.6 Objektif Kajian 
Objektif kajian ini ialah untuk, 
i. Mengkaji amalan komunikasi berkesan dari aspek kefahaman menerima 
maklumat yang disampaikan oleh pendidik kepada pelajar. 
ii. Mengkaji amalan komunikasi berkesan dari aspek keseronokan belajar di antara 
pendidik dengan pelajar. 
iii. Mengkaji amalan komunikasi berkesan dari aspek pengaruh ke atas sikap pelajar 
di antara pendidik dengan pelajar. 
iv. Mengkaji amalan komunikasi berkesan dari aspek memperbaiki hubungan di 
antara pendidik dengan pelajar. 
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Sekian, terima kasih. 
" B E R K H I D M A T U N T U K NEGARA" 
Yang 
D r . H A I L A N l B I N M D YUNOS 
Ketua Jabatan 
Jabatan Pendidikan Teknik & Vokasional 
Fakulti Teknologi Kejuruteraan 
b.p. Rektor 
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn 
0)6509 
KUiTTHO.FTK713.il/03/JILID III ) 
MUUKAN KAWI ( O u n n E F ) 
IMKMAN TUAN Penyarah 
P o l i t e k n i k F o r t D i c k s o n 
K M 1 4, J a l a n R u s a 
7 i 9 5 0 Si R u s a 
N c g c r i S e m b i l a n . 
Tuan, 
Pemakluman Kali Ke-2. 
Memohon Kebenaran Untuk Mendapatkan Maklumat Kajian Akademik Semester 
Adalah dengan mi dun klumkan bahawa Rosliah binti Abu Bakar, Kad. Pengenalan:- 771117-
02-5670, (No Matrik : HT010156) adalah seorang pelajar sepenuh masa kursus Saijana 
Pendidikan Teknik & Vokasional di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, Parit Raja, 
Batu Pahat, Johor. 
2. Mengikut keperluan kursus Saijana, pelajar ini dikehendaki membuat satu kajian y.ing 
bertajuk "Kajian Amalan Komunikasi Berkesan di Antara Pendidik Dengan Pelajar Semasa 
Proses Pengajaran Dan Pembelajaran di Politeknik-Politeknik Semenanjung Malaysia ". 
3. Sehubungan dengan itu, pelajar ini memerlukan keijasama pelajar semester akhir 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik Perhubungan, DEP), sebagai sampel kajian dan 
temubual bersama Ketua Jabatan Kejuruteraan Elektrik. 
4. Kajian akademik semester akan di jalankan mengikut perancangan seperti benkut -
Mengedarkan Soalan Kaji Selidik - 16 Disember 2002 
Memungut Semula Soalan Kaji Selidik - 31 Disember 2002 
Temubual - 27 Disember 2002 
5. Fakulti ini memohon kerjasama dan bantuan pihak tuan untuk memberikan maklumat 
yang dijangkakan bermanfaat kepada pelajar berkenaan demi menjayakan tugas tersebut. 
Sckian, terima kasih. 
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" 
Yang b6nar / 
^ Dr. W u w S l N MD YUNOS 
Ketua Jabatan 
Jabatan Pendidikan Teknik & Vokasional 
Fakulti Teknologi Kejuruteraan 
b.p. Rektor 
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn 
0)6509 
Faxulti Teknologi Kejuru teraan 
T o ! : 0 7 - 4 5 3 6 5 0 1 / 4 5 3 6 5 " : 
F o U : 0 7 - 4 5 3 6 0 M 
30 Nov, 2002 
KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN O N N 
8 6 4 0 0 P a r i t R a j a , B a t u P a h a t , J o h o r D a r u l T a ' z i m . h t t p : / / w w w . k u i t t h o . e d u . m y 
t quality y SYSTEM 
V 
•ihiu cenru'n 
i MS ISO 900 
KUiTTHO.FTKyi3. i l /03/JILIDIII ( f c ) 
RUJUKAN KAMI (OUR REF.) : 
RUJUKAN TUAN ( i ion gSTja h 
Fakul t i Tekno log i Kejuru tc 
T e l : i i 7 - 4 . r v ! f > 5 0 1 / 4 
l-'.ii : 0 7 - 4 
30 Nov, 2002 
Politeknik Sultan Abdul Halim Mua'dzam Shah 
Bandar Darulaman 
06000 Jitra 
Kedah. 
Tuan, 
Pemakluman Kali Ke-2. 
Memohon Kebenaran Untuk Mendapatkan Maklumat Kajian Akademik Semester 
Adalah dengan ini dim klumkan bahawa Rosliah binti Abu Bakar, Kad. Pengenalan:- 771117-
02-5670, (No Matrik : HT010156) adalah seorang pelajar sepenuh masa kursus Sarjana 
Pendidikan Teknik & Vokasional di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, Parit Raja, 
Batu Pahat, Johor. 
? . .Mengikut keperluan kursus Sarjana, pelajar ini dikehendaki membuat satu kajian yang 
bcitajuk "Kajian Amalan Komunikasi Berkesan di Antara Pendidik Dengan Pelajar Semasa 
Proses Pengajaran Dan Pembelajaran di Politeknik-Politeknik Semenanjung Malaysia". 
3. Sehubungan dengan itu, pelajar ini memerlukan keijasama pelajar semester akhir 
Diploma K e j u r u t e r a a n Elektr ik (Elektronik Pe rhubungan , DEP), sebagai sampel kajian dan 
temubual bersama Ketua J a b a t a n K e j u r u t e r a a n Elektrik. 
4. Kajian akademik semester akan di jalankan mengikut perancangan seperti berikut:-
Mengedarkan Soalan Kaji Selidik - 16 Disember 2002 
Memungut Semula Soalan Kaji Selidik - 31 Disember 2002 
Temubual - 05 Januari 2002 
5. Fakulti ini memohon kerjasama dan bantuan pihak tuan untuk memberikan maklumat 
yang dijangkakan bermanfaat kepada pelajar berkenaan demi menjayakan tugas tersebut. 
Sckian, terima kasih. 
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" 
Yang 
DiMAJXA^ BIN MD YUNOS 
Ketua Jabatan 
Jabatan Pendidikan Teknik & Vokasional 
Fakulti Teknologi Kejuruteraan 
b.p. Rektor 
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn 
0)6509 
KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN O N N 
8 6 4 0 0 P a r i ! R a j a , B a t u P a h a t , J o h o r D a r u l T a ' z i m . h t t p : / / w w w . k u i t t h o . e d u . m y 
KUiTTHO.FTKyi3. i l /03/JILID III ( f r ) 
UJUKAN KAMI {OUR REF.) : 
UJUKAN TUAN cRenganah 
Politeknik Sultan Abdul Halim Mua'dzam Shah 
Bandar Darulaman 
06000 Jitra 
Kedah. 
t' OUAUTY "N y SYSTEM 1 
V IHIU CtRTintOTO 
I MS ISO 9001:2000 Hf.Q, NO.: 
Fakul t i T e k n o l o g i K e j u r u t e r a a n 
To I : ii7-4.rvi(,501/4536=")2 
I'.i, : 07.4536'"i0 
30 Nov, 2002 
Tuan, 
P e m a k J u m a n Kali Ke-2. 
M e m o h o n K e b e n a r a n Untuk M e n d a p a t k a n M a k l u m a t K a j i a n A k a d e m i k Semester 
Adalah dengan ini dim klumkan bahawa Rosliah binti Abu B a k a r , K a d . Pengenalan:- 771117-
02-5670, (No M a t r i k : HT010156) adalah seorang pelajar sepenuh masa kursus Sarjana 
Pendidikan Teknik & Vokasional di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, Parit Raja, 
Batu Pahat, Johor. 
? ..Mengikut kepcrluan kursus Sarjana, pelajar ini dikehendaki membuat satu kajian yang 
benajuk "Kajian Amalan Komunikasi Berkesan di Antara Pendidik Dengan Pelajar Semasa 
Proses Pengajaran Dan Pembelajaran di Politeknik-Politeknik Semenanjung Malaysia ". 
3. Sehubungan dengan itu, pelajar ini memerlukan keijasama pelajar semester akhir 
Diploma K e j u r u t e r a a n Elekt r ik (Elekt ronik P e r h u b u n g a n , DEP), sebagai sampel kajian dan 
temubual bersama Ketua J a b a t a n K e j u r u t e r a a n Elektrik. 
4. Kajian akademik semester akan di jalankan mengikut perancangan seperti berikut:-
Mengedarkan Soalan Kaji Selidik - 16 Disember 2002 
Memungut Semula Soalan Kaji Selidik - 31 Disember 2002 
Temubual - °5 Januari 2002 
5. Fakulti ini memohon kerjasama dan bantuan pihak tuan untuk memberikan maklumat 
yang dijangkakan bermanfaat kepada pelajar berkenaan demi menjayakan tugas tersebut. 
Sekian, terima kasih. 
" B E R K H I D M A T U N T U K N E G A R A " 
Yang 
D f c s I A ^ A M BIN MD YUNOS 
Ketua Jabatan 
Jabatan Pendidikan Teknik & Vokasional 
Fakulti Teknologi Kejumteraan 
b.p. Rcktor 
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn 
0)6509 
92 
l a m p i r a n b 
Table for Determining Sample Size from a Given Population 
N S N S N S 
10 10 220 140 1200 291 
15 14 230 144 1300 297 
20 19 240 148 1400 302 
25 24 250 152 1500 306 
30 28 260 155 1600 310 
35 32 270 159 1700 313 
40 36 280 162 1800 317 
45 40 290 165 1900 320 
50 44 300 159 2000 322 
55 48 320 175 2200 327 
60 52 340 181 2400 331 
65 56 360 191 2600 335 
70 59 380 196 2800 338 
75 63 400 201 3000 341 
80 66 420 205 3500 346 
85 70 440 210 4000 351 
90 73 460 214 4500 354 
95 76 480 217 5000 357 
100 80 500 226 6000 361 
110 86 550 234 7000 364 
120 92 600 240 8000 367 
130 97 650 242 9000 368 
140 103 700 248 10000 370 
150 108 750 254 15000 375 
160 113 800 260 20000 377 
170 118 850 265 30000 379 
180 123 900 269 40000 380 
190 127 950 274 50000 
381 
200 132 1000 278 
75000 382 
210 136 1100 285 
1000000 384 
N = Population size 
S = Sample size 
(Sumber: Sekaran, 1992) 
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Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn 
BegBerkunci 101, 
86400 Parit Raja, 
Batu Pahat, Johor Darul Takzim 
Tarikh : 24 November 2002 
96 
k a j i a n k o m u n i k a s i b e r k e s a n d i a n t a r a p e n s y a r a h d e n g a n 
p e l a j a r s e m a s a p r o s e s p e n g a j a r a n d a n p e m b e l a j a r a n d a r i 
p e r s p e k t i f p e l a j a r d i p o l i t e k n i k - p o l i t e k n i k s e m e n a n j u n g 
m a l a y s i a . 
Tuan/Puan, 
Terima kasih kerana sadi menjadi salah seorang responden kajian ini. 
Kajian ini dilakukan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat Ijazah 
Sarjana Pendidikan Teknik & Vokasional di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein 
Onn. Tujuannya ialah untuk meninjau KOMUNIKASI BERKESAN di antara 
PENSYARAH dengan PELAJAR semasa proses pengajaran dan pembelajaran dari 
PERSPEKTIF PELAJAR di Politebiik-politeknik Semenanjung Malaysia. 
Kajian ini bukanlah bertujuan untuk menguji atau menilai tahap komunikasi 
pensyarah secara individu. Pandangan anda akan disatukan untuk mendapat 
gambaran terhadap komunikasi di antara pensyarah dengan pelajar semasa proses 
pengajaran dan pembelajaran. Tiada jawapan 'betul' atau 'salah' bagi setiap 
kenyataan yang diberikan. 
Kerjasama tuan/puan amat diperlukan untuk menjawab soal selidik ini 
dengan ikhlas dan jujur. Segala maklumat yang diberikan adalah dianggap SULIT 
dan digunakan untuk kajian ini sahaja. 
Borang soal selidik dibahagikan kepada enam bahagian. Tuan/puan diminta 
memberi respon kepada semua item dalam setiap bahagian tersebut. 
Adalah diharapkan laporan kajian ini nanti akan menjadi bahan rujukan 
untuk melahirkan pensyarah yang efektif di dalam tugas mereka. 
Kerjasama tuan/puan amat dihargai dan diucapkan jutaan terima kasih. 
ROSLIAH BINTI ABU BAKAR 
Jabatan Pendidikan Teknik & Vokasional, 
Fakulti Teknologi Kejuruteraan, 
Kolej Universiti Tebiologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) 
BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG 
ARAHAN: 
Sila tandakan ( • ) pada kotak-kotak berkenaan 
1. Jantina 1 Lelaki 
2 Perempuan 
2. Bangsa 1 Melayu 
2 Cina 
3 India 
4 Lain-lain (Nyatakan) 
3. Umur 1 18 tahun ke bawah 
2 19-22 tahun 
3 23 - 2 5 tahun 
4 25 tahun ke atas 
4. Status 1 Bujang 
2 Berkahwin 
5. Kelayakan Akademik 1. SPM 
2. SPMV/SPVM 
3. Sijil Politeknik 
6. Pengalaman Bekerja 1. Pernah Bekeija 
2. Belum Pernah Bekeija 
Sila tandakan (bulatkan) kotak di sebelah kanan setiap pernyataan yane 
b a w a t r £ S P O n y a n § ^ ^ P e m y a t a a n t 6 r S e b u t 
Sangat tidak setuju Tidak setuju Setuju j Sangat setiiiii 1 2 3 4 
BAHAGIAN B - CIRI KEFAHAMAN 
1. Saya dapat mengaplikasikan apa yang dipelajari dalam 
menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh pensyarah 
dengan baik. 
2. Saya selalu mendapat markah yang memuaskan dalam setiap ujian. 
3. Pengajaran pensyarah mudah difahami. 
4. Pensyarah sering menggunakan Alat Bahan Bantu Mengajar untuk 
memudahkan pengajaran bagi pemahaman pelajar. 
5. Pensyarah sering menerangkan secara terperinci terhadap tugasan 
yang diberikan. 
6. Pensyarah memulakan pengajaran dari yang mudah kepada yang 
sukar. 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
BAHAGIAN C - CIRI KESERONOKAN 
7. Saya berasa gembira apabila hendak memulakan sesuatu sesi 
pembelajaran itu. 
8. Saya kurang memberikan tumpuan terhadap pembelajaran kerana 
cara penyampaian pensyarah membosankan. 
9. Pensyarah sering memberikan perhatian kepada sesetengah pelajar 
sahaja. 
10. Dalam soal pembelajaran saya sentiasa mendapat keijasama yang 
baik dari pensyarah. 
11. Pensyarah sering memberikan penghargaan kepada pelajar 
terhadap tugas yang dilakukan. 
12. Pensyarah sering menyelitkan unsur-unsur kelucuan semasa 
aktiviti di dalam kelas. 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 | 3 4 
Sila tandakan (bulatkan) kotak di sebelah kanan setiap pernyataan v,n, 
menghuraikan respon yang terbaik kepada pernyataan tersebut mengikut skala cH 
bawah. 
Sangat tidak setuju Tidak setuju Setuju Sangat setuju j 
1 2 3 4 ! 
BAHAGIAN D - PENGARUH KE ATAS SIKAP. 
13. Pensyarah adalah seorang yang menepati masa dan janji. 
14. Pensyarah adalah seorang yang mengakui kesilapan yang 
dilakukannya. 
15. Pensyarah banyak membantu di dalam pembelajaran seharian 
anda. 
16. Pensyarah tidak melibatkan diri dalam perbincangan pelajar. 
17. Pensyarah sering menerapkan nilai-nilai murni seperti 
berketrampilan, kemas, menepati masa dan sebagainya dalam 
setiap tugas yang dilakukan. 
18. Pensyarah sering mengambil berat terhadap pembelajaran pelajar. 
BAHAGIAN E - MEMPERBAIKI PERHUBUNGAN 
19. Pensyarah selalu memuji dan mengkritik pada tempat dan 
waktu yang sesuai. 
>0. Pensyarah akan turut serta dalam setiap aktiviti kumpulan pelajar. 
11. Pensyarah tidak mengalakkan pelajar memberi pendapat semasa 
di dalam kelas. 
12. Pensyarah selalu melabel pelajar berdasarkan tingkah laku yang 
dipamerkan. 
13. Pensyarah sering menunjukkan memek muka yang serius kepada 
pelajar. 
14. Pensyarah bersedia mendengar masalah-masalah pelajaran yang 
diutarakan oleh pelajar. 
i 2 3 4 
i 2 3 4 
i 2 3 4 
i 2 3 4 
i 2 3 4 
i 2 3 4 
i 2 3 4 
i 2 3 4 
i 2 3 4 
i 2 3 4 
i 2 3 4 
i 2 3 4 
Sila tandakan (bulatkan) kotak di sebelah kanan setiap pemvataan vJo°° 
menghuraikan respon yang terbaik kepada pernyataan tersebut mengikut skala J 
bswsn. 
Sangat tidak setuju Tidak setuju Setuju Sansat setiiin 
1 2 3 4 
BAHAGIAN F - WUJUDNYA TINDAKAN SUSULAN 
25. Saya sering memastikan segala keija rumah (home work) dapat 
diselesaikan pada waktu yang telah ditetapkan. 
26. Saya sering mengemukakan soalan kepada pensyarah semasa 
di dalam kelas 
27. Saya dapat menghuraikan semula apa yang telah disampaikan 
oleh pensyarah. 
 28. Saya kurang memberikan komitmen terhadap aktiviti-aktiviti 
yang dijalankan di dalam kelas. 
29. Saya kurang bertanya pada pensyarah semasa di dalam kelas. 
30. Saya dapat mengaplikasikan pembelajaran yang lepas pada 
topik-topik yang akan datang. 
Sekian Terima kasih, Wassalam. 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
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RELIABILITY 
/VARIABLES=sl s2 s3 s4 s5 s6 s7 
sl8 
S 1 9 s 2 0 s 2 1 s 2 2 s 2 3 s 2 4 s 2 5 s 2 6 
/FORMAT=NOLABELS 
/SCALE(ALPHA)=ALL/MODEL=ALPHA 
/SUMMARY=TOTAL MEANS . 
s8 s9 slO sll s12 sl3 sl4 sl5 sl6 sl7 
s27 s28 s29 s30 
Reliability 
****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E ( A L P H A ) 
* * * Warning * * * Determinant of matrix is zero 
Statistics based on inverse matrix for scale ALPHA 
are meaningless and printed as 
N of Cases = 19.0 
Item Means Mean Minimum Maximum Range Max/Min Variance 
2.9526 2.1053 3.4211 1.3158 1.6250 .1262 
Item-total Statistics 
Scale 
Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 
Corrected 
Item-
Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Alpha 
if Item 
Deleted 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
510 
511 
512 
85.5789 
86.1579 
85.6316 
86.2105 
85.3684 
85.3158 
85.1579 
85.9474 
85.5263 
85.4737 
85.6316 
85.3158 
81.2573 
79.0292 
78.8012 
84.6199 
80.1345 
78 . 8947 
81.9181 
80.1637 
78.9298 
74.5965 
77.9123 
78.6725 
.5491 
.6253 
.6309 
. 1064 
.5974 
. 5880 
.3513 
.3558 
.6188 
. 7793 
.7156 
. 6080 
. 8656 
. 8627 
. 8625 
. 8740 
. 8641 
. 8632 
.8688 
. 8693 
. 8627 
. 8564 
. 8605 
. 8627 
108 
S13 85 1579 83 8070 .1773 .8726 S14 85 4211 78 2573 .6090 . 8624 S15 85 6316 78 5789 .5656 . 8634 S16 85 4737 77 5965 .7004 . 8604 S17 85 3158 83 3392 .1995 .8724 S18 85 4211 80 5906 .4803 . 8660 S19 85 4737 79 7076 .6040 . 8636 S20 85 5263 80 1520 .5042 . 8654 S21 85 3158 78 6725 .5330 . 8642 S22 85 7895 83 2865 .1205 . 8775 S23 85 3158 81 5614 .3523 . 8689 S24 85 4211 80 4795 .4205 . 8672 
S25 85 5263 80 4854 .5726 . 8647 
S26 85 9474 77 2749 .6199 . 8616 
S27 85 8421 78 9181 .5859 . 8633 
S28 86 4737 93 8187 -.5312 . 8932 
S29 85 9474 81 9415 .2100 . 8744 
S3 0 86 4737 92 2632 -.5910 .8870 
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E ( A L P H A ) 
Reliability Coefficients 30 items 
Alpha = .8716 Standardized item alpha = .8808 
DESCRIPTIVES 
VARIABLES=sl s2 s3 s4 s5 s6 mini 
/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX 
109 
Descriptives 
Descriptive Statistics 
N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation Soalan 1 128 2 4 2 . 94 .39 
Soalan 2 128 1 4 2 . 63 .56 
Soalan 3 128 1 4 2 . 85 . 52 
Soalan 4 128 1 4 2 . 66 . 65 
Soalan 5 128 1 4 2 . 72 . 55 
Soalan 6 128 2 4 3 .10 . 57 
Min si - s6 128 1. 83 3 . 83 2.8164 .3157 
Valid N 
(listwise) 
128 
DESCRIPTIVES 
VARIABLES=s7 s8 s9 slO sll sl2 min2 
/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX . 
Descriptives 
Descriptive Statistics 
N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
Soalan 7 128 1 4 2 .88 . 56 
Soalan 8 128 1 4 2 .41 . 70 
Soalan 9 128 1 4 2 . 80 . 59 
Soalan 10 128 2 4 3 . 02 .44 
Soalan 11 128 1 4 2 . 66 .55 
Soalan 12 128 1 4 2 . 82 . 62 
min s7 - sl2 128 2 . 00 3 .67 2.7656 .2894 
Valid 
N(listwise) 
128 
110 
DESCRIPTIVES 
VARIABLES = s13 sl4 sl5 sl6 sl7 s!8 min3 
/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX 
Descriptives 
Descriptive Statistics 
N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
Soalan 13 128 1 4 2 . 86 . 53 
Soalan 14 128 1 4 2 . 76 .59 
Soalan 15 128 2 4 2 . 98 .51 
Soalan 16 128 1 4 2 . 70 . 63 
Soalan 17 128 1 4 3 . 12 .55 
Soalan 18 128 1 4 2 . 91 .57 
min sl3 - sl8 128 1. 83 4 . 00 2 .8867 .3670 
Valid N 
(listwise) 
128 
DESCRIPTIVES 
VARIABLES=sl9 s20 s21 s22 s23 s24 min4 
/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX . 
Descriptives 
Descriptive Statistics 
N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
Soalan 19 128 1 4 2 . 80 .59 
Soalan 2 0 128 1 4 2 . 53 . 65 
Soalan 21 128 1 4 3 . 05 .61 
Soalan 22 128 1 4 2 .19 . 62 
Soalan 23 128 1 4 2 .49 . 70 
Soalan 24 128 1 4 2 . 98 .51 
min sl9 - s24 128 1. 17 3 . 83 2 . 6745 . 3299 
Valid N 
(listwise) 
128 
I l l 
DESCRIPTIVES 
VARIABLES=s25 s26 s27 s28 s29 s30 min5 
/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX 
Descriptives 
Descriptive Statistics 
N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
Soalan 25 128 1 4 3 . 04 .55 
Soalan 26 128 1 4 2 .45 . 59 
Soalan 27 128 1 4 2 . 62 . 53 
Soalan 2 8 128 1 4 2 . 77 . 62 
Soalan 2 9 128 1 4 2.38 . 66 
Soalan 3 0 128 1 4 2 . 73 .57 
min s25 - s30 128 1. 67 3 . 67 2.6654 . 3490 
Valid N 
(listwise) 
128 
ONEWAY 
min6 BY poli 
/MISSING ANALYSIS 
/POSTHOC = LSD ALPHA(.05) . 
Oneway 
ANOVA 
mean keseluruhan 
Sum of 
Squares 
df Mean Square F Sig 
Berween Groups 4.634E-02 3 1.54E-02 0 .312 0 . 817 
Within Groups 6 .136 127 4 . 948E-02 
Total 6 .182 127 
Post Hoc Tests 112 
Multiple Comparisons 
Dependent Variable: mean keseluruhan 
LSD 
Mean 
Difference 
(I-J) 
Std. 
Error 
Sig. 95% 
Confidence 
Interval 
(I) 
Politeknik 
(J) 
Politeknik 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
PPD POLIMAS -3 . 7879E-
03 
5 . 519E-
02 
. 945 - . 1130 . 1054 
POLISAS -3 . 9003E-
02 
5.564E-
02 
.485 - . 1491 7.112E-
02 
PUO 1.288E-02 5.519E-
02 
. 816 -9.6357E-
02 
. 1221 
POLIMAS PPD 3 . 788E-03 5.519E-
02 
.945 -.1054 .1130 
POLISAS -3.5215E-
02 
5.606E-
02 
.531 -.1462 7 . 574E-
02 
PUO 1.667E-02 5.561E-
02 
.765 -9.3407E-
02 
.1267 
POLISAS PPD 3.900E-02 5.564E-
02 
.485 -7.1124E-
02 
.1491 
POLIMAS 3.522E-02 5.606E-
02 
. 531 -7.5742E-
02 
. 1462 
PUO 5.188E-02 5.606E-
02 
.357 -5 . 9076E-
02 
. 1628 
PUO PPD -1.2879E-
02 
5.519E-
02 
. 816 - .1221 9.636E-
02 
POLIMAS -1.6667E-
02 
5 . 561E-
02 
. 765 -.1267 9.341E-
02 
POLISAS -5.1882E-
02 
5.606E-
02 
.357 -.1628 5.908E-
02 
l a m p i r a n h 
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p a n d u a n k o m u n i k a s i b e r e l e k t r o n i k 
* Fount 
H H 1 3 
CD INTERAKTIF PANDUAN 
KOMUNIKASI BERELEKTRONIK 
P A N D U A N P E N G G U N A A N 
INSTALL QUICK TIMES 
P A N D U A N KOMUNIKASI 
BERELEKTRONIK 
KELUAR 
Apabila CD interaktif ini dimainkan pada pemacu komputer anda, menu seperti 
di atas akan dipaparkan. Disini anda perlu install terlebih dahulu program quick times 
sekiranya komputer anda tidak mempunyai perisian ini. Seterusnya Panduan 
Komunikais Berlektronik ini boleh dilaksanakan. 
114 
Paparan Pertama 
SELAMAT MENEROKAI 
PANDUAN KOMUNIKASI 
BERBENTUK ELEKTRONIK 
Paparan ini adalah untuk raengucapkan selamat menerokai Panduan Komunikasi 
Berbentuk Elektronik ini kepada anda. 
115 
Menu Utama 
Menu utama di atas akan terpapar apabila Panduan Komunikasi Berelektronik mi 
dilaksanakan. Anda boleh memilih pada bahagian mana yang dikehendaki dengan 'klik' 
menggunakan tetikus pada icon yang tertera. 
116 
Jika anda memilih icon Pengenalan komunikasi, paparan berikut akan terhasil 
Komunikasi berkesan 
Langkah-langkah Komunikasi 
Pada skrin paparan ini, anda sekali lagi diminta untuk memilih icon yang 
dikehendaki. Sekiranya anda memilih icon komunikasi berkesan, paparan yang terhasil 
akan memberikan maksud komunikasi berkesan dalam konteks umun dan juga dalam 
konteks pendidikan. 
satu proses 
penyampaian atau 
pertukaran maklumat 
di antara dua individu 
atau di antara seorang 
individu dengan 
sekumpulan orang. 
(Mok Soon Sang.2000) 
satu interaksi 
di antara seorang 
pendidik dongan 
sekumpulan pelajar 
dan sebaliknya 
melalui aktiviti 
pengajaran dan 
pembelajaran yang 
dijalankan 
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Jika icon langkah-langkah komunikasi dipilih, paparan benkut akan terhasil 
MEWUJUDKAN 
MA 
MEM8UA 
ENKOD 
D E K O D |MEN£RiMA| MENYAMPAIKAN 
MESEJ 
PENERIMAAN MENGGUNAKAN 
MAKLUM BALAS 
t/.ulkifli Yusof. 2000\ 
" S i 
Sifc» scm«hk:ii» ictriats sc»i»-
hahagwn imtuk mcltta-. hur.i imn = 
Paparan yang terhasil akan memaparkan langkah-langkah komunikasi yang 
bermula dari mewujudkan idea hingga maklum balas. Di sini anda perlu menyentuhkan 
tetikus pada setiap bahagian untuk melihat huraiannya. 
118 
Seterusnya, jika icon ciri-ciri komunikasi berkesan di pilih pada menu utama, paparan 
berikut akan terhasil. 
CIRI-CIRI KOMUNIKASI BERKESAN 
Ciri Kefahaman 
Ciri Keseronokan 
Pengaruh Ke Atas Sikap 
Memperbaiki Hubungan 
Wujudnya Tindakan Susulan 
Pada paparan ini, terdapat lima icon di dalamnya yang perlu anda pilih untuk 
melihat setiap kandungan di dalam ke lima-lima ciri komunikasi berkesan yang menjadi 
fokus utama dalam kajian ini. 
119 
Sekiranya icon ciri kefahaman dipilih, paparan benkut akan terhasil. 
AH, AA 
Cara kita berkomunikasi dikatak&rt 
apabila orang lain betul-betul faham 
yang kita maksudkan. i 
Seorang pelajar yang dapat tneugap) 
apa yang telah diperolehinya melalui pi 
adalah hasi l daripada komunikas i bei 
Ini adalah kerana ia dapat m e m a h a m i 
te lah dipelajarinya. -
Kefahaman merupakan satu ciri pew 
perkembangan daya pemikiran 
melibatkan terjemahan, peaafesii 
dan sebagainya. (Ee Ab Meng, M. 
Pada paparan ini, ia akan menerangkan apakah itu ciri kefahaman yang perlu ada 
dalam komunikasi berkesan secara ringkas. 
120 
Sekiranya icon ciri keseronokan dipilih, paparan benkut akan terhasil 
< IUI K E S E R O N O K A N 
r , •> • 
• ? s fe 
Kadangkala, kita berkomunikasi bukan kerana ada 
mesej yang khusus yang hendak disampaikan. 
Sebaliknya. hanya mencari keseronokan daripada 
kehadiran orang lain bersama-sama kita. 
Seorang pelajar akan berasa gembira untuk 
mengikuti pengajaran dan pembelajaran yang 
disampaikan jika gurunya pandai menarik perhatian. 
Dengan emosi yang stabil dan baik, mesej yang 
akan disampaikan akan dapat diterima dengan 
berkesan dan dapat difahami dengan mendalam. 
(Sperder, 1986) 
Pada paparan ini, ia akan menerangkan apakah itu ciri keseronokan yang perlu 
ada dalam komunikasi berkesan secara ringkas. Seterusnya jiks icon ciri pengaruh ke 
atas sikap dipilih, paparan berikut akan terhasil. 
PENGARUH KE ATAS SIKAP 
Daya pengaruh ialah keupayaan seseorang guru membuat 
pelajarnya menukar sikap, fikiran, perasaan dan tingkah lakunya 
sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh guru tersebut. 
Seorang pendidik harus mcmpamirkan tingkah laku yang 
bersesuaian apabila berhadapan dengan pelajarnya kerana 
ia akan menjadi "ikutan". 
^ Daya pengaruh juga adalah satu unsur motivasi yang paling 
penting di mana ia menjadi pendorong untuk melakukan 
sesuatu perkara dengan lebih baik. 
" p ^ ^ a p i a n ini, ia akan menerangkan apakah itu pengaruh ke atas sflcap yang 
terdapat dalam komunikasi berkesan secara nngkas. 
121 
Sekiranya icon memperbaiki hubungan dipilih, paparan berikut akan terhasil. 
m e m p e r b a i k i h u b u n g a n 
Penggerak utama pendidikan dalam bilik darjah 
adalah pendidik dan mereka seharusnya 
menggunakan emosi untuk mengarahkan sikap dan 
cara berfikir pelajarnya supaya mencapai matlamat. 
Begitu juga perhubungan dengan pelajar kerana ia 
adalah aset utama pengajaran dan harus 
dimanipulasikan supaya tidak terdapat halangan 
dalam proses pendidikan. 
*ada paparan ini, ia akan mene^gkan apaxafi itu memperoaiki M 
terdapat dalam komunikasi berkesan secara ringkas. Kemudian jika icon wujudnya 
tindakan susulan dipilih, paparan berikut akan terhasil. 
SS WUJUDNYA TINDAKAN SUSULAN 
Tindakan susulan merujuk kepada maklum balas yang 
diberikan oleh penerima atau pendengur terhadap 
sesuatu perkara yang memerlukan tindakan d i b u a t 
Pada paparan ini, ia akan menerangkan apakah itu wujudnya tindakan susulan 
yang terdapat dalam komunikasi berkesan secara ringkas 
122 
Berbalik kepada menu utama, jika icon masalah komunikasi dipilih, paparan 
berikut akan terhasil. 
r X s A L A H 
Kritikan 
M . 
Melabel pelajar 
Memberi arahan 
Ancaman 
Kelajuan 
Pendidik yang hanya menyampaikan maklurruit| 
dan tidak memberi peluang untuk pelajar 
bertanyakan soalan akan menyebabkan 
berlakunya komunikasi satu hala. 
Dalam paparan ini, ia akan memaparkan masalah-masalah yang mungkin berlaku 
dalam sesuatu komunikasi. Terdapat 10 masalah komunikasi di antara pendidik dengan 
pelajar yang dikemukakan. Di sini anda perlu menyenluhkan tetikus pada setiap 
bahagian untuk melihat huraiannya. 
123 
Jika icon halangan komunikasi dipilih, 
paparan berikut akan terhasil. 
Dalam paparan ini, ia akan memaparkan halangan-halangan yang mungkin 
berlaku dalam sesuatu komunikasi. Terdapat 5 halangan komunikasi di antara pendidik 
dengan pelajar yang dikemukakan. Di sini anda perlu menyentuhkan tetikus pada setiap 
bahagian untuk melihat huraiannya. 
1 2 4 
Jika icon tayangan pada menu utama dipilih, tayangan video akan dipaparkan. 
Dalam icon ini, akan dinyatakan beberapa amalan komunikasi berkesan semasa di dalam 
bilik daijah. Antaranya ialah : 
1. Mempunyai sahsiah diri seperti berpakaian kemas dan juga kekemasan diri 
pendidik itu sendiri. 
2. Kepelbagaian penggunaan alat bahan bantu mengajar (ABBM) seperti 
menggunaan transparensi dan over head projector, LCD projector dan perisian 
power point, papan putih, kertas mahjong, carta dan model dan nota edaran. 
ABBM tersebut mestilah dapat dilihat kejelasannya. 
3. Menyelitkan unsur kecindan (humor) dengan mewujudkan suasana yang harmoni 
dan seronok serta mempamerkan memek muka yang tidak serius. 
4. Berinteraksi dengan pelajar dengan meminta pelajar untuk tampil ke hadapan 
dan meminta pelajar menjawab soalan. 
5. Kelantangan dan kejelasan suara. 
